



Organització de les Nacions Unides per a
l’alimentació (FAO)
http://www.fao.org/inicio.htm
Idiomes castellà, anglès i francès
Fundada el 1945, en el marc de les Nacions Unides, amb els objectius
principals d’augmentar els nivells de nutrició i de vida, així com incre-
mentar la productivitat agrícola i millorar les condicions de vida de la
població agrícola, la FAO està dedicada a l’agricultura, la silvicultura,
la pesca i el desenvolupament rural. Compta amb 180 estats membres
més la Unió Europea. Una de les seves prioritats és la recerca de la
seguretat alimentaria, entesa com l’accés de tota la població en tot
moment als aliments necessaris per portar una vida activa i saludable.
Seccions:
4Organització i temes prioritaris: oficina del director general; agri-
cultura, economia, pesca i desenvolupament sostenible; programes
d’associació, cooperació tècnica i pressupostos i avaluació; oficines
jurídica i especialitzades; treball; comerç; biotecnologia en l’alimen-
tació i l’agricultura; sistemes de producció integrada; ètica en l’ali-
mentació i l’agricultura; gènere i seguretat alimentària; petits estats
insulars en desenvolupament; joventut rural; desertització, agricultu-
ra orgànica i diversitat biològica.
4Notícies breus i ampliades. Últimes notícies de la febre aftosa.
4Selecció de temes a fons: els aliments com a dret humà fonamen-
tal; la SIDA com a amenaça per a l’Àfrica rural.
4Vigilància mundial: alertes de fams, sequeres i escassetat d’aliments.
4Informes mundials de la FAO i conferències regionals.
4Programes especials: Programa Especial per a la Seguretat Alimentària
(PESA); Sistema de Prevenció d’Emergència de Plagues i Malalties
Transfrontereres dels Animals i les Plantes (EMPRES); Sistema Mundial
d’Informació i Alerta sobre l’Agricultura i l’Alimentació (SMIA); opera-
cions especials de socors.
Programa Mundial d’Aliments (PMA)
http://www.wfp.org/
Idioma anglès
Creat el 1963 en el si de les Nacions Unides, el PMA és l’organització
mundial més important en temes d’ajuda alimentària i de lluita contra
la fam. L’any 2000 ha atès 80 milions de persones de 83 països, inclo-
sos la major part de refugiats i desplaçats interns al món.
El seu web inclou les següents seccions i informacions:
4Informació sobre l’organització, història, funcionament, notícies,
crides internacionals, ajuda, polítiques, operacions i contactes.
4La fam al món. Mapa del món amb informació de l’estat de la fam i
l’alimentació, país per país.
4Programes d’emergències, rehabilitació i desenvolupament. Per
anys, amb gràfics i quadres.
4Atenció a les dones com a primer pas per a combatre la fam i la
pobresa. 
4Escola i alimentació; aliments per treball. Situació per països.
Xarxa del CAC sobre Desenvolupament Rural i
Seguretat Alimentària
http://www.accnetwork.net/inicio.htm
Idioma castellà, anglès, francès i àrab
La FAO i el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA),
amb la col·laboració del PMA, creen aquesta xarxa el 1997 com a ins-
trument de coordinació i seguiment dels programes i activitats desti-
nats a assegurar aliments per a tothom. Per tant, té com a objectiu
mobilitzar els governs per aconseguir una aplicació eficaç del Pla
d’Acció de la Cimera Mundial sobre l’Alimentació i els programes de
desenvolupament rural i seguretat alimentària.
En el seu web, a més d’informació molt detallada del projecte i la
inclusió de notícies i respostes a les qüestions plantejades més
comuns, podem trobar les següents seccions:
4Llistat i enllaços a les agències de les Nacions Unides membres de
la xarxa: FAO, OIEA, FIDA, OIT, FMI, ONUSIDA, ACNUR, ONU, CNUAH,
UNICEF, PNUD, UNESCO, PNUMA, ONUDI, PNUFID, FNUAP, BM, PMA,
OMS, OMM.
4Informació sobre els grups temàtics i les qüestions a treballar, com
per exemple: la iniciativa a la banya d’Àfrica; seguretat alimentària,
mobilització social i habilitació comunitària; superació de la pobresa
humana; i la construcció d’una xarxa plural.
4Recursos: informació sobre materials rellevants disponibles sobre
diferents temàtiques, a més d’enllaços a altres recursos d’Internet.
4Activitats dels grups temàtics país per país.
4Documents disponibles sobre diferents temes: agricultura, pobresa,
emergències i desastres naturals, institucions rurals, nutrició, etc.
4Enllaços i contactes.
Guia ELDIS de Seguretat Alimentària
http://www.ids.ac.uk/eldis/food/food.htm
Idioma anglès
ELDIS és un portal d’informació sobre desenvolupament elaborat per
l’Institut d’Estudis per al Desenvolupament de la Universitat de
Sussex.
Aquesta guia sobre la seguretat alimentària s’estructura de la següent
manera:
4Temes de recerca: la reforma del mercat agrícola (privatització i
ajustament).
4Guies sobre agricultura i desastres (amb enllaços a organitzacions
de recerca, estadístiques, imatges, bases de dades, directoris, llistes
de discussió, etc.).
4Fitxes, país per país, sobre seguretat alimentària.
4Organitzacions internacionals i sistemes d’alerta.
4Informes de situació i estadístiques.
4Centres de recerca i llistes de discussió.




Seguretat alimentària: de la granja a la
taula (Comissió Europea)
http://www.europa.eu.int/comm/food/index_es.html
Idiomes castellà, anglès, danès, alemany, francès, italià, neerlandès,
grec, portuguès, finlandès i suec
Web elaborat per la Comissió europea a fi d’informar sobre tots els
aspectes referents a la seguretat alimentària, una de les màximes pre-
ocupacions durant els últims temps per part dels ciutadans de la Unió
Europea. 
S’estructura de la següent manera:
4Principals àmbits temàtics: Llibre Blanc sobre Seguretat
Alimentària, prioritats estratègiques; sanitat animal, prevenció i con-
trol de les malalties dels animals; seguretat dels pinsos; seguretat dels
productes alimentaris.
4Temes específics: febre aftosa; EEB (encefalopatia espongiforme
bovina); biotecnologia; principi de cautela; campanya d’educació
sobre la seguretat alimentària.
4Documents: comitès científics; informes d’inspeccions; reglaments i
comunicats de premsa; discursos i legislació vigent; publicacions i
estudis.
4Novetats: debat de la qualitat dels aliments a Europa; biotecnolo-
gia: missatges dels ciutadans sobre els organismes modificats genèti-
cament (OMG) i missatge de David Byrne, comissari europeu de
Sanitat i Protecció dels consumidors.




Elaborat per iniciativa de la Unió Europea, aquest web va dirigit al
consumidor de productes alimentaris. Ofereix consells per fer una bona
compra, sobre com manipular els aliments i sobre com llegir correcta-
ment una etiqueta.
Altres seccions:
4Relació dels punts d’informació existents per al consumidor.
4Articles d’experts sobre diversos temes: la carn de vaca, la segure-
tat alimentària com un dret del consumidor, nutrició, qualitat de vida.
4Secció especial dirigida principalment a la premsa, amb comunicats,
fonts d’informació i altres enllaços.





Aquest web està especialitzat en la seguretat alimentària, centrat en
els consumidors i promogut per les cooperatives de consumidors.
L’alimenten periòdicament un grup de periodistes i professionals de
les diverses àrees relacionades amb la salut i el consum d’aliments,
tant des d’una vessant divulgativa com científica.
Seccions:
4Temes: crisi de les vaques boges, la seguretat del producte segons
la normativa legal, riscos segons els aliments i els agents patògens
(reportatges, actualitat, notícies i anàlisi).
4Temes especials: legionel·la i aliments transgènics.
4Actualitat diària i butlletí setmanal.
4Enquestes, cartes i fòrums de debat.
4Documentació: consulta de la documentació bàsica en seguretat
alimentària.
4Enllaços amb les pàgines principals sobre seguretat alimentària.
Enllaços per temes: vaques boges, febre aftosa, riscos alimentaris, etc.
Consell Europeu d’Informació sobre 
alimentació 
European Food Information Council
(EUFIC)
http://www.eufic.org/sp/safe/safe.htm
Idiomes anglès, castellà, francès, italià, alemany i portuguès
L’EUFIC és un organisme independent sense ànim de lucre que propor-
ciona informació científica sobre aliments i altres temes relacionats
amb la seguretat alimentària, la nutrició, la salut i la biotecnologia.
El seu web disposa d’un apartat dedicat especialment a la seguretat
alimentària amb informació molt exhaustiva i actual.
Seccions:
4Butlletins EUFIC: “De la granja a la forquilla”; “Additius alimenta-
ris”; “Malalties d’origen alimentari”; “¿Menjars sense enzims?”
4Articles de Food Today. Exemples:  “Evitar la contaminació creua-
da”; “Els origens del cacau”; “Valoració de la seguretat dels additius
alimentaris a la Unió Europea”; “Aliments segurs: la ciència al servei
de la taula”; “L’Organització Internacional de la Salut i la seguretat
alimentària”, etc.
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EL GÈNERE I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA
http://www.fao.org/gender/genero.htm
Idiomes anglès, castellà, francès i àrab
Aquest lloc web ha estat elaborat per la FAO per contribuir a difondre
la importància de la qüestió del gènere en la seguretat alimentària i
en el desenvolupament en general. La perspectiva de gènere inclou
totes les relacions establertes, tant en l’àmbit social com cultural,
entre homes i dones i afecta una gran varietat de temes socials,
econòmics i polítics. El web s’estructura en nou apartats, amb infor-
mació detallada i exemples de cas:
4Agricultura: les dones i els homes acompleixen de la mateixa manera
un paper important en l’agricultura a tot el món, produint, elaborant i
proporcionant els aliments que consumim. Particularment als països en
desenvolupament, les dones produeixen entre el 60% i el 80% dels ali-
ments. No obstant això, les estratègies de desenvolupament sovint les
subestimen o les ignoren. Es mantenen els prejudicis sexuals i la insen-
sibilitat a les diferències entre homes i dones. Per altra banda, s’ha cons-
tatat en els països en desenvolupament un augment del que s’ha ano-
menat “feminització de l’agricultura”, és a dir, del nombre de famílies
rurals encapçalades per dones; a causa de  les guerres, les migracions
dels homes a les ciutats a la recerca de treball i la creixent mortalitat
causada pel VIH/SIDA. Aquest fenomen limita en gran mesura la capaci-
tat de les dones per produir, procurar i preparar aliments. 
Enllaços amb altres temes relacionats: les dones quant a usuàries,
administradores i conservadores de la diversitat biològica; la feminit-
zació de l’agricultura; esferes d’actuació (accés a la terra, als crèdits,
als inputs agrícoles, etc.); dades i xifres.
4Divisió del treball: pel que fa a la divisió del treball entre homes i
dones en la producció agrícola, normalment els primers llauren els camps
i guien els animals de tir, mentre que les segones realitzen la major part
de les tasques de sembra, aixadó, abonament i ruixat amb plaguicides,
recol·lecció i trilla. Els homes s’ocupen dels cultius comercials a gran
escala (dels que generalment es queden els ingressos) i les dones de la
producció d’aliments per a la família i dels cultius comercials a petita
escala (habitualment usen les seves terres per a la producció de cultius
de subsistència). Diversos estudis mostren com les dones, a gairebé totes
les societats, treballen més hores que els homes, especialment les cam-
peroles, les quals són les principals productores d’aliments al món. A
més, són les responsables de preparar i elaborar els aliments així com
també d’acomplir el seu paper fonamental de criar i tenir cura dels
infants i atendre als membres vells de la família. Malgrat tot, el treball
de les dones no es reflecteix a les estadístiques, ja que normalment és
un treball no remunerat que no va dirigit al mercat.
Enllaços amb altres temes relacionats: les agricultores i la tecnologia;
dades i xifres; l’administració de l’explotació agrícola i la llar; migra-
ció; sistemes agrícoles.
4Medi ambient: per a la seguretat alimentària mundial és fonamen-
tal l’estat del medi ambient del planeta i, tal com s’ha reconegut en
diversos fòrums internacionals, els temes de “la dona i el medi
ambient”, no només estan relacionats sinó que s’han d’incorporar a la
planificació de les polítiques de desenvolupament. Homes i dones,
juntament, han de preservar el medi ambient i promoure un desenvo-
lupament ecològicament sostenible. Precisament, referent a la con-
servació de la fertilitat del sòl, les agricultores en són agents essen-
cials, ja que tendeixen a utilitzar i perfeccionar mètodes de cultiu tra-
dicionals. En aquest sentit, els planificadors de polítiques per al
desenvolupament han de reconèixer la utilitat d’aprendre dels conei-
xements locals de les dones.
Enllaços amb altres temes relacionats: aprendre de l’experiència de les
dones; dades i xifres; aigua, subministrament d’aigua i reg; coneixe-
ments indígenes i locals; conservació i utilització sostenible dels
recursos; fitogenètics; mitjans de vida sostenibles; tinença de la terra
i ordenació del territori.
4Muntanyes (boscos): els boscos són una font important d’ingres-
sos i nutrició de la família. Les dones rurals freqüentment són les prin-
cipals encarregades de protegir i tenir cura dels boscos, a més de tenir
coneixements profunds dels recursos forestals. En tots els països en
desenvolupament, les dones contribueixen en gran mesura a la silvi-
cultura i, juntament amb els homes, tenen un paper decisiu en l’a-
grosilvicultura, un sistema agrícola que integra la producció forestal,
agrícola i ramadera. La manca d’atenció als problemes específics de la
dona, limita l’aprofitament i l’ordenació sostenibles dels boscos i els
ecosistemes forestals a tot el món.
Enllaços amb altres temes relacionats: els horts a Java; els boscos com
a font d’aliments; dades i xifres; anàlisi en funció del gènere i capa-
citació en silvicultura; ordenació de recursos comunitaris.
4Nutrició: les dones, a causa del seu estatus social i econòmic infe-
rior i de les seves necessitats fisiològiques, són normalment més vul-
nerables als problemes de la nutrició. La millora dels coneixements en
matèria nutricional i de seguretat alimentària per part de les dones
pot prevenir malalties, problemes fisiològics i morts prematures.
Enllaços amb altres temes relacionats: qualitat i innocuïtat dels ali-
ments; educació sobre nutrició; necessitat de nutrients; seguretat ali-
mentària de la família.
4Pesca: la major font mundial d’aliments no produïts pels éssers
humans la constitueix el peix, que a la vegada proporciona una font
vital de vitamines i d’ingressos en efectiu per a moltes famílies. En l’es-
fera de la pesca, homes i dones desenvolupen tasques complementàries;
els homes integrant les tripulacions de les grans embarcacions i les
dones explotant barques més petites i canoes. A més, les dones de les
comunitats de pescadors es dediquen a la fabricació i reparació de xar-
xes i a l’elaboració i comercialització de les captures. A molts països, la
pesca continental és responsabilitat de les dones i moltes han passat a
ser empresàries importants en el sector de la pesca. Moltes activitats de
desenvolupament han mostrat que si es reconeix el paper clau de les
dones en la pesca es poden aconseguir augments sostinguts de la pro-
ductivitat i l’aprofitament sostenible dels recursos pesquers. Malgrat
tot, la majoria de dones no tenen accés als recursos materials i de capi-
tal, al procés de presa de decisions, als llocs de responsabilitat, a la
capacitació i a l’ensenyament acadèmic.
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Enllaços amb altres temes relacionats: com contribueix l’aqüicultura a la
seguretat alimentària al sud d’Àfrica; dades i xifres; aqüicultura; papers
de cada sexe en la relació amb la pesca; departament de pesca de la FAO.
4Economia rural: per incrementar la producció agrícola, el crèdit i el
capital són elements indispensables. No obstant això, en els països en
desenvolupament les dones, fins i tot quan són l’únic suport de la famí-
lia, no gaudeixen de plena personalitat jurídica, fet que les inhabilita
per obtenir crèdits. La ironia d’aquesta situació és que, tal i com
demostren diversos estudis i l’experiència, quan les dones aconseguei-
xen crèdits són més de fiar que els homes, respecte al reemborsament
dels seus deutes.
Enllaços amb altres temes relacionats: la inversió en les dones; la qües-
tió de gènere en el context de les polítiques i la planificació; crèdit;
la dona en el desenvolupament i les polítiques de gènere; planificació
en el desenvolupament rural; polítiques econòmiques.
4Població: una perspectiva basada en el gènere pot contribuir a una
millor comprensió dels problemes per al desenvolupament sostenible
relacionats amb la població, ja que se centrarà en aspectes que tenen
a veure amb les diferències entre homes i dones quant a l’aprofitament
i l’ordenació dels recursos naturals, la divisió del treball en l’agricul-
tura, la propietat de la terra i l’accés als recursos productius i repro-
ductius. Per exemple, la situació de desavantatge de la dona respecte
a l’ensenyament està directament relacionada amb uns índexs més alts
de fecunditat i de mortalitat infantil. 
4Educació, extensió i comunicació: respecte a l’educació, és evi-
dent que invertir en capital humà és una de les maneres més efica-
ces per reduir la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible.
Malgrat tot, en els països en desenvolupament les dones reben gene-
ralment menys educació que els homes. L’augment del nivell educatiu
de les dones, a més de ser una qüestió de justícia, produiria resultats
excepcionals quant a la seguretat alimentària mundial i una millora
de la condició de les dones, així com de la salut i la nutrició de les
famílies.
Sobre els programes d’extensió agrària, que garanteixen que la infor-
mació sobre noves tecnologies i varietats de plantes arribin als agri-
cultors, es constata que en els països en desenvolupament aquests
programes es dirigeixen fonamentalment als homes. Les agricultores
només reben el 5% dels serveis de divulgació agrària a escala mun-
dial. I quant a la comunicació, moltes activitats de desenvolupament
no produeixen resultats satisfactoris perquè els planificadors no tenen
el coneixement adequat sobre el paper de les dones en l’agricultura i
la seguretat alimentària de la família, i no es prenen la molèstia de
consultar a les mateixes dones sobre les seves activitats i necessitats.
Enllaços amb altres temes relacionats: dades i xifres; activitats d’ex-
tensió dirigides a la dona rural; anàlisi sòcioeconomic i en funció del
gènere; comunicació a favor del desenvolupament; gestió institucio-
nal; la dona rural i l’educació; mètodes participatius.
Data a tenir en compte4el 15 d’octubre és el Dia Mundial de la Dona
Rural
4http://www.fao.org/gender
